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Abstract 
The research deploys how the talent selection and how to improving the quality of 
talents as production strategy in Dahsyat Program. The Research Methods is 
qualitative. To obtain the data, conducted observations, interview, and literature 
study. Analysis with Open, Axial, and Selective Coding. The Results is determine 
talent selection and improving the quality of talents as production strategy in 
Dahsyat Program. The Conclusions, talent selection as production strategy in 
“Dahsyat” is to keep a distance of guest star perform, search singer data, orbit new 
artist, change the co-host, active in social media, and open casting host. To 
improving talent’s quality is from personal approach and ask the talents to have an 
extensive knowledge. 
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Abstrak 
Penelitian menjelaskan pemilihan talent dan peningkatan kualitas talent sebagai 
strategi produksi program Dahsyat. Metode Penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis 
Data dengan open, axial, dan selective coding. Hasil yang Dicapai, mengetahui 
pemilihan talent dan peningkatan kualitas talent sebagai strategi produksi program 
Dahsyat. Simpulan, pemilihan talent sebagai strategi produksi program Dahsyat 
yaitu dengan menjaga jarak waktu perform bintang tamu, mencari data penyanyi, 
mengorbitkan artis, mengganti co-host, aktif di sosial media, dan membuka casting. 
Strategi meningkatkan kualitas talent dengan melakukan pendekatan personal serta 
menuntut talent memiliki wawasan yang luas. 
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